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q 初期のアジア文化研究委員会。右から R. ミラー教授、長(武田)清子助教授、湯浅八郎
総長、M. トロイヤー副学長、富沢賢治助手。1959年 5月 20日撮影。
The Committee of Asian Cultural Studies, when the Institute was founded. From the right, Prof. Roy
Miller, Assist. Prof. Takeda Ch $o Kiyoko, Yuasa Hachiro (President), Maurice Troyer (Vice Presi-
dent), Mr. Kenji Tomizawa (Assistant). May 20, 1959.
w UBCHEA の W. フェン博士が ICU を来訪され、鵜飼信成学長、クライニヤンズ学務副
学長、長(武田)清子先生とアジア研究について会談された。1962年 9月 26日撮影。
Dr. William F. Fenn, General Secretary of the United Board for Christian Higher Education in Asia
(UBCHEA), visited ICU and discusssed issues relating to Asian studies with Dr. Kleinjans (Vice
President of Academic Affairs), Dr. Ch $o (Director of Institute of Asian Cultural Studies) and Dr.
Ukai Nobunari (President), in Dr. Ukai’s office. September 26, 1962.
e ハーバード燕京研究所所長 E.O. が 1960年に ICU を来訪され、アジア研究プログラム
について会談された。右から長(武田)清子先生、ライシャワー博士、ハル・ライシャワー夫
人、  湯浅八郎総長。1960年 9月 16日撮影。
Dr. Edwin O. Reischauer, Director of Harvard-Yenching Institute, visited ICU and confered with
ICU scholars on the Asian Studies program. From the right, Prof. Takeda Ch$o Kiyoko, Dr. Reischauer,
Mrs. Haru Reischauer, Dr. Yuasa Hachir $o (President). September 16, 1960.
